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 2003 年 2 月 5 日におこなわれた、第二専門技術室主催による研修受講とポスターによる
発表をおこなったのでその報告をさせていただきます。 






 工学研究科技術専門官 山中 肇男さんの講話「精密機器の維持について」では、長年
携わって来られた仕事についての苦労話、計器の扱いの難しさなど、我々に共通する話題
で興味深く聞かせていただいた。 














































 午後はポスターセッションと討論会でした。私は遠隔地観測所での KUINS3 への移行作
業についてポスター発表したのですが、誰も聞きに来ないので、自分のポスターの前に立
















































平成 15 年 2 月 5 日から 7 日までの間、京都大学技術職員研修として第 1 から第４まで








究所年報第 46 号 B pp.701-708 を参照していただきたい。 
1. はじめに 






















































日時：平成 15 年 2 月 5 日 
場所：京大会館 
 
















































後日、京都大学技術職員研修（専門研修）アンケートを本部研修担当者宛に FAX する。 
 
